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Telegramas por el cablea 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
At ÜIAKIO ÜE L A n i A K I X A . 
HABANA. 
T B ^ J S a H A M A S D E H O Y 
Madrid, 31 de marzo. 
Ayer celebraron una conferencia 
de despedida el general Martines 
Campes y Muley Araaf, hermano 
del Sultán. Créese que el primero 
se embarcará m a ñ a n a . 
Ha ocurrido una terrible inunda-
ción en las provincias de Valenc ia 
y Málaga. 
So asegura que el s e ñ o r Becerra 
tiene el propósito de rastablecer las 
Direcciones en el Ministerio de U l -
tramar. 
Aumenta la gravedad de la c r i s i s 
obrera en Andalucía . Se sabe q.ue 
en San laucar de Barrameda fa l lec ió 
una mujer de hambre. 
Empiezan á regresar á Santander 
las familias que abandonaron esa 
ciudad temiendo la» consecuencias 
de la voladura del casco del Cabo de 
Machichaco. 
Madrid, 31 de marzo. 
Han taiminado las sesiones del 
juicio seguido contra V a z q u e s Varo-
la, acusado ¿o haber dado muerte á 
su amante. B l Jurado aprec ió l a 
asistencia de culpabilidad, s i bien 
con circunstancias atenuantes; y e l 
Tribunal de derecho c o n d e n ó a l a-
cusado como reo de homicidio á ca-
torce años y ocho meses de reclu-
sión, que comprende todala exten-
sión en el grado m í n i m o de la pena 
de reclusión temporal. 
Mueva Yorh, 31 de marzo. 
Se ha declarado tablas l a aezta 
partida de ajedrez del match que 
juegan los Sres. Stsinitz y JLasker, 
á la 71 juzgada. 
Nueva Yorh, 31 de marzo. 
E a ocurrido un violento choque 
en Darlington, Carolina del Sur, en-
tre una parte de sus habitantes y la 
policía, al proteger é s t a á los inves-
tigadores del impuesto sobrebebi-
das espirituosas. Por ambas partas 
hubo muchos heridos, resultando a-
demás dos muertos. 
2iez y ocho individuos de l a poli-
cía se refugiaren en las c e r c a n í a s de 
la población. 
Los habitantes de Darlington los 
persiguieren, rodeando el lugar en 
que se hallaban. 
Se abrigan 1 emores por la vida de 
de dichos empicados de pol ic ía , á 
causa de la irritación que demues-
tran sus perseguidores. 
Yitna, 31 de marzo. 
H a llegado á Buda Pesth, e l cadá-
ver del patriota Hossuth. U n a in-
mensa muchedumbre,en actitud pa-
cifica, lo esperaba en la e s t a c i ó n del 
ferrocarril, a c o m p a ñ á n d o l o en s u 
tránsito. 
llueva Yorh, 31 de marzo. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Buenos Aires, el Gobierno de la re-
pública Argentina ha cesado en s u 
actitud contraria al desembarco del 
almirante Dagama; pero el Gobierno 
de Portugal se opone á que dicho al-
mirante desembarque all í . 
Hamburgo, 31 de marzo. 
Ayer comenzaron las fiestas pro-
yectadas con motivo del natalicio 
del príncipe de B i smark . 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r e s hizo a l 
príncipe un regalo consistente en 
vinos, p r o n u n c i á n d o s e a l efecto u n 
discurso entusiasta. 
L a s fiestas durarán hasta el do-
mingo. 
Azúcar de miel, de 2 | fi 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.Ct» 
Harina Patcnt fll innesote, $4.40. 
JLondres. marzo 30, 
Ainácar de remolacha, ¿ 12i9i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 15[. 
Idem regalar refino, á 12i3. 
Consolidados, á íMff, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 160 
Cuatro por ciento espafioí, £ 66i, ex-lnte-
rés. 
Pttrfff, marzo 30. 
Renta, 3 por ciento, á 99 francos 85 cts., 
ox-iatcr6s. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de Un Ley ¿Le Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS CiiMERCIALES. 
Suevit-York, marzo 30, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas espaftolas, á $15.70. 
Cea tenes, á $4.88. 
Bescuonto papel comercial, C0 dír., de 8i 
á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diT. (banqueros), 
i $4.87. 
Idem sobre París, €0 (banqueros), A 6 
fraucos 18í. 
Idem sobre Hambargo, 60 dír. (banqueros), 
á95¿. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porcienío, ü ]15i, cs-iaterís. 
Centrífagas, u. 20, pol. 96, & 8. 
Beg l̂ar á buen refino, <Ie 2i á ' ' i . 
s i i m s DE "LA l i d " 
Casi toda la Sección política del úl-
timo número de nuestro colega L a ü-
nión Constitucional yiene consagrada 
al DIARIO DE LA MARINA. Oomo e! 
hecho no os nuevo sino que se repite a 
diario, pecaríamos de ingratos si no 
manifestáramos nuestro agradecimien-
to al perió di «o examarilloj contante 
mayor motivo, cuanto que llamándose 
ól mismo doctrinal y debiendo estar, 
por ende, consagrado de un modo prin-
cipal, sino único, á la exposición de 
doctrinas, abandona esa tarea en ob-
sequio nuestro. 
Sin embargo, no por eso carecen 
siempre do doctrina los textos del co-
frade. B l juicio que le merecen, bien los 
actos de nuestro partido, bien las deci-
siones de la Autoridadjbien nuestrasde-
claracionee, sirven algunas veces á L a 
Unión, aunque con independencia de 
su voluntad, para realizar la misión 
que le impone el adjetivo que ostenta 
una línea más abajo de su titulo. 
E l nombramiento, recien hecho, del 
Concejal señor Ozón para desempeñar 
una de las Tenencias de Alcaldía del 
Ayuntamiento de la Habana, ha ofre-
cido una de esas ocasiones á L a Unión 
Constitucional. 
De lo "dicho por el colega respecto 
á este asunto, ora expontáneamente, 
ora contestando apreciaciones nues-
tras, se viene en conocimiento de que el 
partido de Unión Constitucional man-
tiene, con alto criterio conservador, la 
signiente tés is : 
Cuando la superior Autoridad de la 
Isla decreta, en uso de sus atribucio-
nes, la suspensión de una autoridad 
municipal, en vista de un expediente 
incoado por el Gobernador Civil , pro-
cede bien el Ayuntamiento al colocar 
de nuevo en el primer lugar de la ter-
na al Concejal suspendido. Y por el 
contrario, está en el deber el Goberna-
dor General de hacer caso omiso de su 
decreto de suspensión, mejor dicho, de 
revocarlo; y respetar el acuerdo muni-
cipal, nombrando para ocupar la plaza 
al mismo que por suspensión provocó 
la vacante. 
Tal teoría, proclamad» como princi-
pio político de una agrupación que se 
dice genuinamente conservadora y más 
genuinamente gubernamental, hace dig-
no pendant oon los respetos al princi-
pio de autoridad—otro de los dogmas 
de ese partido—de que hicieron alarde 
en Tacón los señores Homero Eubio y 
Pertierra. 
Aparentando extrañeza, y aparen-
tando también una indignación que 
nos ha hecho sonreír, en uno de los 
muchos lugares del número de hoy en 
que se ocupa de nosotros, comenta el 
periódico aludido la declaración que 
hemos hecho, de acuerdo con uno de 
los oradores de la velada que se cele-
bró recientemente en el Círculo Eefor-
mista, de que el proyecto de reformas 
del señor Maura no constituye en 
todos sus desenvolvimientos la aspira-
ción definitiva de nuestro partido. 
No comprendemos la extrañeza de 
L a Unión; en primer término, porque 
no es de ahora en nosotros la enuncia-
ción de esa idea, y en segundo, porque 
el programa del partido reformista, 
que ya lleva algún tiempo de publica-
do, dice lo mismo en ese extremo; y lo 
dice de un modo terminante. 
Lo que resulta de todo, es que L a 
Unión Conshtucional viene combatien-
do los principios de nuestro partido sin 
conocerlos, y que como los guardas 
walonas de popularísima zarzuela, "lle-
ga siompro tarde Por si al cole-
ga no le satisface por completo la ci-
ta, la sustituiremos con estotra, más 
en armonía, por su carácter local, con 
la sección por él creada con el t í tulo 
(en mala hora abandonado) de Patucha: 
A la Unión Constiüicional "siempre 
le cojo la noche." 
Además, ¿á que poner ahora las ma-
nos en la cabeza y hablar de nuestro 
pretenso radicalismo porque no nos 
conformamos con unas reformas tan li-
berales como las del señor Maura, des-
pués de haber gastado tanto tiempo— 
que pudo emplearse en algo útil—en 
decir que esas reformas eran reaccio-
narias, y que en nombre de la libertad 
las combatía el partido de Unión Cons-
titucional? 
"Los terribles chicos del DIARIO," lla-
ma á nuestros redactores L a Unión 
Constitucional en su sección de Recortes. 
¿Cómo los llamaría el colega si ofrecie-
ran el divertido espectáculo de contra-
decirse en pocos días de intervalo, y 
aún en un mismo número? 
Como el chiste no por ser viejo deja 
de tener gracia, nos hemos hecho cargo 
de toda la que tiene la frase que acaba-
mos de entrecomar. 
E n ios "Eecortes" de L a Unión se 
observa un remozamiento simpático 
cuando se alude á la juventud. ¡Cuánto 
desearíamos poder devolver sin ironía 
á la persona que redacta los Recortes 
del periódico doctrinal, la familiar y 
cariñosa palabra con que designa á los 
modestos redactores del DIARIO DE LA 
MARINA! 
E n el tren general del Oeste salie-
ron esta mañana para la capital de di-
cha provincia, con objeto de tomar par-
te en la junta magna qae se celebrará 
mañana, domingo, á las ocho de la no-
che, á fin de constituir el Comité Ee-
formista regional, nuestros distingui-
dos amigos los Síes . D . Prudencio E a -
bel!. Marqués Du Quesne, D. Eduardo 
Dolz, D . Alfredo Martín Morales y o-
tras caracterizadas pei'sonas del parti-
do, á las que se unirán en Artemisa, 
San Cristóbal y otros pueblos del trán-
sito, amigos y correligionarios entu-
tusiastas. En^Paso E.-.al lo «-feutaarán 
los Sres D . Saturnino Mardutz, don 
Francisco González Alvii iéz v D.Pe-
dro Murías, vocales de la Direetiva del 
partido. 
Nuestro respetable amigo el señor 
don Manuel Yalle no ha podido acom-
pañar á los expedicioniu ios por la in-
disposición que lo aqueja. 
Además de nuestro compañero el se-
ñor Morales, va el redactor del DIARIO 
DE LA MARINA, Sr. Ayala. 
Adespedir álo^expedicionarios acu-
dieron esta mañana á la estación del 
ferrocarril del Oeste el Sr. Conde d é l a 
Mortera, digno jefe del p • rtido Eefor-
mista, y una númerov. representa-
ción de amigos y correiigiouario». 
GEONIGA m m i i 
Con la brillantez de costumbre se e-
fectuó anoche la récepoióú anunciada 
en casa de los señores Condes de la 
Mortera, á laque acudiere -i ¡os señorea 
Gobernador Genertti, S ^uudo Cabo, 
Gobernador Civil y lo Í01&3 granado de 
la sociedad habanera. 
Por aquellos salones, amplios y bien 
iluminados, circalabaa innúmeras belle-
zas primoroaamente ataviadas. 
Dieron encanto (i la fiesta la señora 
Ferreira de Lastra, que cantó la ro-
manza IStella Confidente, y el vals Par í* 
de A r di ti; la Sra. Cotarra que nos hi-
zo oír el vals de Chateau Margauv, 
cd Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
g] ra la actual e s t a c i ó n . Especia l idades en lutos 7 medios lutos. 
H f f r i • 
S SASTRERIA !¥ 
92, AGnjIAH, 92, 
S t e i n y C i a - ! 
(LA GASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga-
& rantizar&n s u s encargos. 
R] C 342 -1 M 
% 1 y47n¿ 
D E M O D A P A H A 1894 . 
Ha tlogado ol precioso abanico japones KíííllíAN, se expende al por menor en todas las sedería* y tiendas 
de la Ish- mayor exclnsivamente en el almacén de los 8res. Iglesias y López, calle de Cába n. 67. Habana* 
Pedidos por correo: Apartado 373. C 453 lOa-26 
PORTALES B l LÜZ 
7 especiiiiineiite en las ciases de más (onsumo, 
Hf"̂  SEi 8BB SM SBÍ i "aSmumh i iiJli^ll^JCii iirii^H^íliB i 
Esta acreditada casa inaugora su ensanche con g în B J S B A J Ü B l 
2TAIPOL3E30MZSS, negros y B u n o r l i u R , de A . O A B R I S A S , marca CHIVO, frescos, legítimos, forro de piel clase primera, de loa números 31 
al 26, A 85 C E N T A V O S P L A . T A E L P A R ; y dé! 27 al 32, A 95 C E N T A V O S P L A T A . 
l ! T A i P O £ d 3 2 0 2 ? I E < j S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A A M E M O A K A , frescos, de primera «lase, de los números 21 al 53, A 1 PESO 
P L A T A E L PAR. 
U a n a a t i z m o s l a legitimidad y precios de l as financiada» clases. Legalidnd en I * Ten ta. 
C<89 n-19 Día 
33:o"sr s i . 
A LAS &i LOS APARECIDOS. 
A LAS 9'. E L DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS 19: CORO DE SEÑOAS. SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. FUNCION POR TANDAS 
P R E C I O S P O R C A D A F U N G ON. 
Grillá 1?, 2» ó 3er. piao, sin eu- I ABiento tertulia co» entrada.. $0 2 í 
trad» $1 50 | Id. pai suso con id 0 29 
Palo« ! • ó 2* id., Bi« id 1 00 i Eutrada general ; 0 2g 
Lauete 6 balaca, coa «a irada . . . 0 49 i Id. á tertulia ó paraieo » 1» 
En brore, ESTRENO de la «arsnela ea tres actos 
LA ESTUDIANTINA. 
C 449 8-24 
m 
algo de L a Colegiala j de Niña Pancha-, 
y ei Sr. Alcalde que e j e c t é al pia.o el I ̂ Z ^ ^ m di8tribuya 4 los 
También la Junta Directiva de la 
Cárdenas y Juca 
/ I ro": ha acordado que 
Miserere d&El Trovador y algunos zort-! S657ore8 accionistas que lo sean el 30 del 
^icos. Todos fueron aplaudidos con jus- | actnal mea de marzo un dividendo de 5 
•fcicia. | por 100 oro, á cuenta de las utilidades 
L a reunión se disolvió á las once, de 
jando recuerdos agradabilísimos en j 
cuantas personas disfrutaron de ella, 
merced á la reconocida amabilidad de 
Jos Condes de la Mortera. LaEecaudac ión del Banco E s p a ñ o l 
I de la Is la de Cuba va á proceder á. co-
Sepan las familias que frecuentan los ! brar p0r la vía ¿ e | torcer grado de 
salones de Palacio, qae loa Bxcmos. se- ¡ apremio, ó sea la del remate de casas, 
ñores esposos Calleja han suspendido las cantidades que se adeudan por con-
el recibo de mañana, domingo, tran.fi tribaciones del ejeroieio del año econó-
mico de ISdz a üá. 
Ayer se ha presentado a la firma del 
Señor Alcalde Municipal la relación de 
del año social comente. 
AVISO IMPORTANTE 
mañana, 
riéndolo p&ra el próximo miércoles, l . 
n mmm m Ekmum, 
Ayer se reunió ia Directiva del Cír-
culo do Raceudados por iniciativa 
de varios socios, y se acordó, de con-
formidad con los deseos de loainicindo-
res, dirigir una comunicación al Exce-
lentísimo !Sr. Gobernador del Banco 
Español expresándole que el Círculo 
vería con ÍJgrado que esa institución 
abriese sus cajas para aceptar pigno-
raciones de azúcares contra billetes á 
un interés que no pasase del 6 por 100. 
B 
L a Junta general ordinaiia que de-
bió celebrarse el día 30, y que no se 
efectuó por falta d© número suficiente 
de accionistas, se veriücará el día 19 




jando Alvarez, Alcalde Muni-
de esta ciudad, &c. 
Hago ^aber: que el tres de Abri l pró-
ximo, a la una de la tarde, se reúne en 
la Hala Capitular, la Junta Municipal 
de este término, con objeto de tratar 
del Presupuesto del corriente ejercicio 
de 1893 á 94 y se tomará acuerdo con 
la mayoría de los señores concurren-
tes, con arreglo al artículo 149 de la 
Ley Municipal, toda vez que no tuvo 
efecto la convocada para el 26 del ac-
tual. 
Habana y Marzo 28 de 1894. 
Segundo Alvarez. 
Pago de Cupones. 
L a Delegación en esta Isla del "Ban-
co Hispano Colonial" procederá desde 
el día 2 del próximo abril al pago de los 
cupones de Billetes hipotecarios de Cu-
ba, número 31 de la emisión de 1880 y 
número 14 de la de 1890. 
ALCALDE MUNICIPAL. 
Por el Gobierno General se le ha ad-
mitido» la renuncia presentada por el 
Alcade en Comisión del Apuntamiento 
de Manzanillo,D. J u io Martín Pérez, y 
se ha dispuesto la sustitución regla-
mentaria y formación do la correspon 
te terna. 
REPARTO DS DIVIDENDOS. 
los deudores y sus respectivos crédi-
tos, xjara decretar la procedencia del 
embargo y venta de los inmuebles, y 
cuya relación ha expedido la Comisión 
Especial de Evaluación de esta ciudad, 
declarando cobrables de los contribu-
yentes los referidos créditos. 
L a Junta Directiva de la Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grande, en 
sesión ceh brada el 30 del corriente, ha 
acordado que por cuenta de las utili-
dades del corriente afio económico de | la asfixia, en el trayecto del balcón á la 
1893 á 1894 se distribuya á los accio- i calle, otros observaban señales de trau-
niatas que lo sean el d i a l ? de abril matismo en el cuello, y creían que había 
L A C M I S i BE M L 
E l telégrafo nos anuncia hoy el resul-
tado de la causa formada últimamente 
á Vázquez Várela, el hijo de la infortu-
nada doña Luciana Borciuo, cuyo ase 
sinato se conoció con e! nombre famoso 
del "Crimen de la calle de Fuencarral'7, 
á consecuencia de la muerte violenta 
de una mujer llamada Antonia López, 
con quien el procesado vivía en intimi-
dad. 
Nos parece oportuno en estos mo-
mentos hacer una somera relación de 
los hechos que dieron origen á la nue-
va causa seguida á VAzquez Várela, 
Este en Madrid y Antonia López en 
Vigo, sostenían relaciones amorosas. 
Aquel le era infiel y al saberlo Antonia 
escribióle anunciándole su llegada. Lie 
gó ella, recibióla él en la estación, y 
fuéronse á vivir juntos en una casa de 
huéspedes de la calle de Carretas. L a 
noche del 4 de marzo de 1893 dirigié • 
ronse al colmado de la Taurina, pre-
sentáronse en la tienda María la Rubia, 
la Cascabela yotras mujeres acompaña-
das por un amigo del procesado. Ente-
rada la Antonia de la presencia de su 
rival, despertaron sus celos, y trabóse 
en disputa con su amante; de la dispu-
ta pasaron á los arañazos, y fué menes-
ter que la'gente interviniera y los sepa-
rase. Várela salió del colmado con Bayo 
encamináronse á la calle de Sevilla, y 
en lo esquina de Alcalá alcanzóles la 
Antonia, volviendo á sus insultos. E l 
amante quiso entregarla á la policía; 
pero su amigo lo disuadió de ello, y 
después do estar juntos los dos algún 
tiempo, Vázquez Várela se retiró á su 
domicilio de la calle de Carretas. 
L a Antonia, por otro camino, había-
sele adelantado y salió á abrirle la puer-
ta. Entraron en sus hahilaciones; él 
dijo que pensaba abandonarla, vinien-
do á <» l lábana, y ella volvió á sus 
quejas duras y celosas.. empezando en 
e-te punto el misterio que vino á escla-
recer el juicio oral. |Saicidóse¡.Antonia 
arrojándose á la calle? ¿La mató su 
amante, arrojándola muerta? Estas son 
las dos preguntas que se sometieron en 
el juicio al testimonio pericial. 
Todo el interés de la causa se ence-
rraba en el informe de los médicos; 
pues mientras unos afirmaban que la. 
muerte de Antonia fué producida por 
OíMties f Eimas. 
Sociedad de Auxi l io á Comercian-
tes é ladusti-iales. 
Hemos recibido la Memoria que la 
Junta Directiva de esta reciente Socie-
dad presentó á la General, dando cuen 
ta minuciosa de sus gestiones durante 
el año 1893. tercero de su vida social. 
E s t a benéfica Sociedad cumpliendo 
con sus humanitarios fines, ha concedí 
do socorros á viudas y huérfanos de 
comerciantes ó industriales, y á los que 
de estos últimos lo han necesitado, por 
valor de 1000 pesos en oro y 437-66 en 
plata. 
Los ingresos por todos conceptos se | 
han elevado á $3.811 11, que con los ¡ 
$3 289-41 de existencia en caja en 31. i 
de diciembre de 1892 hacen un total de ¡ 
$7.100-52 disponibles, de cuya canti- j 
dad se han gastado $4278-.r)0, quedan- ; 
do en c«ja á favor de h* Sociedad unos i 
$3,171-10 en oro y $319 09 .su plata, en 
junto $2,822-01. 
L a Sociedad ha tenido tiue aplazar : 
la extensión de sus facultades y la con- • 
siguiente reforma de su reglamento, 
para la primera Junta general. 
L a Directiva para 1894 ha quedado | 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente: Iltmo. Sr. D. Fidel Villa- ¡ 
suso y Espiñeira. 
Vice: D . Faustino Garcia Castro. 
Tesorero: D . Joaquín Martínez de \ 
Pinillos. 
Secretario: D . Manuel Marzíia; 12 vo-
cales y 0 suplentes. 
Médico: Dr. Trernols. 
Letrado Consultor: Ldo. Sr. Soloní. 
H a fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, el Sr. Pbro. D. Justo 
Balbás y González, fatid^dor que fué 
con el catedrático de e«ca Universidad 
Sr. Pbro. D. Teófilo Martínez ríe Bseo 
bar, del antiguo y acreditado colegio 
L a OranAntilla. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
E n Cien fuegos, el Sr. D . Luís Rasco 
Martínez; 
E n Remedios, el Sr. D. Manuel Ro-
mero y Ñápeles; 
denó su gobierno que se presente en 
París con objeto de que no vuelva á 
Marruecos. 
Para llegar al elegante pabellón de 
puro gusto árabe, donde el sultán suele 
residir durante la. époea de verano, a-
travesarnos por deliciosos jardines un 
tanto selváticos, frescos, misteriosos y 
llenos de sombra. 
E l pabellón es muy agradable y ofre 
oeu singularísimo aspecto sus risueños 
camarines, sus techos con laborea de 
colorea é inscripciones del Koran, des-
tacándose sobre un fondo de color ver-
de rabioso. Las cupulitas están cubier-
tas de cristales y los suelos es tán al-
fombrados con tapices de Rabat. 
E l salón principal, donde había tres 
mesas dispuestas para el banquete, da 
á una hermosa torrada sobro un lago 
inmenso y apacible. 
E i embajador extraordinario presidió 
ei banquete. A su frente se «ituó el 
ministro de Hacienda, y á ambos lados 
el Garnith y Sheffard. 
E l pintor Sr. Simonet y yo nos senta-
rnos a la mesa grande á ruegos del se-
ñor Martínez Campos. 
Cmtndo más descuidados estábamos, 
avanzó con atronadora algarabía por la 
amarilla senda que da entrada á los 
jardines un ejército de negros que lle-
vaban á lacaOeza inmensos receptáculos 
tapados con cubiertas cónicas de espar-
to bordadas de colores. 
Aquellos receptácu'os coatenían, los 
platos, guisados tal vez el día ante-
rior. 
E l memí se componía de treinta y 
cuatro manjares, extraños por BU condi-
mento: carneros asados, frito con le-
gumbres, pollos y gallinas casi enteros, 
muchos platos de alcuzcuz y dulces per-
fumados. 
Por primera vez hubo vino y cnbier 
tos. 
Los moros que asistían á la mesa uti-
lizaron los segundos. 
B l br indis de M a r t í n e z Campos . 
A l teríninar el banquete, el general 
Martínez Campos dijo las siguientes pa-
labras: 
"Salud en Dios Todopoderoso. Brin-
do por la amistad de España y Marrue-
cos, por la salud de la Reina y el Sal-
ta» , y por la paz eterna entre España y 
Marruecos, puebíos do una rnistuasan-
gre." 
Los moros están muv contentos. 
VOLtTITJf'A ittOS. 
E n la Sabinspeccíón á é l Instituto se 
hatramitido lo sigaiente: 
Con propuesta de organización del 
Tercio de Jovellanos; de un capitán, 
tres primeros tenientes y cinco segun-
dos para el primer batallón cazadores; 
é instancias de los capí tañes D. Ramón 
Amado y D. Salvador Viiia, que solici-
tan la baja. 
Concediendo al sargento don 
Saturnino Arce PalacióC 
Pases de cuerpo & D, Tomás Fuer-
tes, D . Joaquín Raiz Pérez, D. Manuel 
Braña Baanaonde D, Juan Aitonio 
L a ge Peña, D. Vicente B.iaraoade, don. 
Vicete María Peña y D . Pedro Rusel 
Ventosa. 
Concediendo permuta á !o* cornetas-
D. í l ioolás V á z q a e i y D. Antonio Her-
nández; y la baja á D. Francisco Blait-
co García v D . J o s é Vil lar Blauoo. 
CÍÜA1MA C I V I I 
Por la Sabinspeccíón General de es-
ta Instituto se h »Ü tomado las siguien-
tes resoluciones: 
A la Capitanía General se remita un 
abonaré por permiso de reeng^uche del 
licenciado Mariano Iglesias. 
A ia misniA autoridad se remita pri-
mera de cambio por créditos del guar-
dia Manuel Turón. 
Se conceden de anticipo para, 
atenciones á la Cojriítnruvncia de Cuba. 
A la Capitanía General se cursa ios*-, 
taucia del Primer Teniente D . Antonio 
Laque que solicir.a regreso á la Penín-
sula. 
A la misma auVo. í i^d se cursa ins-
tancia del Profesor Veíerinario don 
Francisco Sánchez qnrt solicita regreso* 
á la Península; secm>au instancias del 
Sargento Frauuis< o Barquero que soli-
cita regreso á !;> Península; del Sargen-
to Antonio Orcz Oíave que solicita re-
greso á la Pení:t."-:!n; del Cabo Antonio 
González Vei ja q . olicita lo mismo; 
del Cabo AnaeíoiO Zumel de la Fuente 
que solicita regreso á l a Península; del 
Cabo Inocente G r icnez que so-
ticita lo mismo. 
A la Capitanía General «e devuelven 
próximo, un dividendo en efectivo de 
cuatro por ciento en oro, que se empe-
zará á repartir el día 16 del menciona-
do mes de abril en la Contaduría de la 
Empresa (Baratillo núm. 1, altos) de 11 
á 2 de la tarde. 
El tapete á Marte Caipos 
en los jardídes d« Menara. 
MarralcesJi 6. 
Tánger 12 (10 nuiñana). 
Acaba de termitar el gran bánqaete 
con que el sultán ha obsequiado á̂ la 
embajada en los jardines do Meuara, 
donde S. M. sherifftana ha estado los 
últimos días con el harén preparándose 
para entrar debidamente en la época 
del Ramadán. 
A las diez de la mafi&na salimos á ca-. 
bailo de la Mahamr.ia. 
E l general Martínez Campos iba de 
gran uniforme, ostentando el Toisón de 
Oro y la banda de San Fernando. 
E l elemento militar de la embajada y 
los diplomáticos iban también do uni-
fortae. 
A la comitiva del general Martínez 
Campos se incorporaron el capitán de 
la comiáíón francesa, el kaid, Maclean, 
procedente del ojórcíto inglés, y los súb-
ditos italianos Pietri y Motiea." 
Solo se notó la falta diri doctor fran-
cés Linares, á quién, segúi) se dice, or-
: con infirme iastauciae de ios soldados 
; Juan Es pósito ív osito. Juan Martín 
¡ Blauchart que solicitan pise al lusti-
L a marcha de la embajada se derao- I luto, 
rará hasta el domingo á ruegos del Sal- j A la Capit;; ía < '. Se interesa 
táu. i que las familias de it;:- cabos quesean 
Eduardo Muñoz. destinados á las Comaniancias del 19° 
GÁUBIÁ F0T08MFÍGA í TALLER 1P1 IR 
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sido abogada aquella infeliz antes de 
arrojarla por el balcón. 
L a Real Academia de Medicina for-
muló está sola conclusióu: "la ciencia 
es impotente para distinguir los signos 
cadavéricos de la asfixia." 
E n el sumario figuraban anteceden-
Asímismo en el ^'Banco Agrícola de tes de haber intentado Antonia en va-
Puerto Principe," desde a.yer 30, ha | rias ocasiones poner fin á sus días a-
quedado abierto el pago á los accionis- j rrojándosedesde altura19 considerables, 
tas. en la Secretar ía, Amargura 23, las i Tenía la manía del suicidio; y el proce-
cnotas correspondientes al dividendo ¡ dimiento en ellahabitual para realizar-
13? de á por ciento, acordado por su j lo era el mismo que emplean los des 
231 sorteado la m a ñ a n a del iDOMXN'GO ha correspondí. -vámero 
220, y el que deb ió sortearse en la noche del I^USTBS 26, no pudo 
i verificarse á causa del ma l tiempo, quedando aplazado j ©1 próxi-
mo lunes. 
Consejo de Dirección. 
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CADE N K ÍÍ E C K1M ENES. 
N O V E L i E S O S I T A E N F R A N C E S 
POR 
FAX7L. M A H A L m , 
(Esta obra, puhlicaia por ' 'Bl Cosmos Editorial" 
te halla de veiita en la ''Galoría Literaria ," d é l a 
•efiora viuda de POÍO £ hijos. Obispo 55.) 
graciados que se arrojan por el viaduc-
to de la calle de Segó vía en Madrid. C 327 alt 12-2 M 
(CONTINÚA. ) 
—¡T tú no has querido arrancar á 
un inocente del infierno en que debia 
espirar de dolor y de diísespernción, 
maldiciendo al cielo y á la humanidad! 
¡Tú has consentido, callándote, que se 
cometiera á la luz del día tan grave in-
jufttida! ¡Tú has vivido encerrado fn 
tu cobarde silencio, mientras tu pióji-
mo sucumbía bajo el peso de la des-
honra, agobiado por torturas i nmere-
cidasl 
¡Una palabra de tíi boca podía vol-
ver á aquel inocente á l a sociedad y á 
su famiüadeK'onsolada, á la estimación, 
á la dicha! ¡Y has te.ni lo cerradas tu 
mano y to boca! 
¡Ahí ¡desgraciado! ¡desgraciado! Tú 
has matado á mi padre m&s que la ini-
cua sentencia que contra él recayó. Le 
has matado, al callat' la sangrienta 
obra de a^uellód dos bandidos ó, quie-
nes te asociastes. No es solo díd asesi-
nato de ;>quol!a tarde de lo que tendrás 
que responder ante Dios qua te espe-
ra 
—¡Piedad! ¡perdón!—exclamó el he-
rido encorvándose bajo aquella tempes-
tad. He sido débil, había perdido la 
cabeza; tuve miedo,—miedo á los ger-
darmes, al tribunal, al verdugo 
Y añadió extremeciéndose: 
—¡El verdugo! E l se hubiera en-
cargado de despacharme, si el cuchillo 
de Pochet no le hubiera evitado ese 
trabajo! 
Bu respiración se hacía cada vez más 
difícil y su mirada se velaba 
JSl hermano delvona se inclinó: 
—¿Aquellos dos hombres? los verda-
deros culpables? 
—ISio les be vuelto á ver 
—¿Pero sus nombres, sabes sus nom-
bres? 
—Esperad. . . Trato de recordarlos.. 
Mi memoria se embrolla 
B l miserable indicó con el dedo. 
—¡El vaso! ¡Aguardiente! ¡Me 
ahogo!—dijo. 
Jacobo Perin cogió el frasco de cog-
nac y se lo aplicó á los labios. 
— ¡Toma, bebe!.. ¡Bebe cnanto quie-
ras! ¡Pero dime esos nombres, te lo su-
plico! 
E l Morvanés rechazó el frasco. 
—¡Es demasiado!.. U n trago bas-
tará ISo quiero comparecer ebrio 
ante mi juez. 
Se le doscompuao la cara de una ma-
nera horrible. 
Las pupilas desaparecieron bajo sus 
párpados. 
L a boca se le llenó de una baba blan-
quecina. 
—¡Ah! si—murmuró,—los nombres.. 
ÍTo me acuerdo los he olvidado... 
tengo como una niebla al rededor del 
cereoro Esa niebla es color de san-
gre Fantasmas que me amenazan 
se agitan en olla Veo al judío de la 
Varenne al condenado de Cayenna, 
á la anciana d é l a calle del Dragón 
Todo él se extremeció de espauto. 
—¡Ah! ¡esa anciana! Me llama con los 
ojos ¡asesino, asesino, asesino! 
Agi tó el aire con los brazos, como pa-
ra alejar ai espectro y como si ét te pre-
tendiera extrangularle, y cayó inerte. 
Mcéno de Hierro le Báóadió con rabia: 
—¡EPOS nombres!—insis t ió .— ¡Esos 
nombres!... ¡Lo» necesito.. . . ¡los quie-
ro! ¡me pertenecen! 
B l obrero no contestó. 
¡Estaba muerto! 
X Y I I I 
Be una visita que reíibió Ivona Perin y 
de lo que resultó de ésta. 
Trasladándonos, dos días después, á 
la habitacioncitaocupada por la herma-
na de Jacobo, en la avenida de la calle 
de la Bourdonnage. 
Ivona trabajaba. 
l í n pálido sol de invierno dada en los 
cristales de su ventana. Entre los hi-
los de oro y plata que utilizaba para 
pintar con la aguja, había una hoja de 
ese papel azulado que emplea el telé-
grafo. 
Los ojos de la bordadora lo encontra-
ban á cada momento. ¿,Te.nemos nece-
de sidad de añadir que Maximiliano 
Jony era el firmante? 
Desde que se había separado de ella 
para incorporarse á su guarnición en 
íTancy, antes de la guerra, no había 
vuelto á ver más que dos veces á la ma-
dre de su hijo. 
L a primera, cuando á la vuelta de su 
cautividad en Alemania había entrado 
en París con el ejército de Versailes. 
L a segunda, cuando al volver de vi-
sitar á Elena y al general en su retiro 
de provincias, en donde este último, 
moribundo, herido, inconsolable, habi-
taba después do nuestra derrota y de 
su ruina, había atravesado la capital 
para ir á Argelia, á donde le llamaba 
su nuevo empleo. 
Desde aquel momento el oficial no 
había pasado una semana sin escribir 
á su amante. 
¡Pero sus cartas no eran ya ale-
gres! 
Y a no era la fortuna la que levanta-
ba una barrera eniore el hijo del anti-
guo senador y la hija del condenado. 
A pesar do su elevada categoría mi-
litar, teniendo que atender á su padre 
y á su hermana, el coronel Maximilia-
no era en cierto modo, tan pobre como 
nuestra obrera. 
íTada por esta parte se hubiera, pues 
opuesto á su unión, si el hermano de 
Ivona. hubiera conseguido su propósi 
to, llegando á demostrar la inocencia 
de Claudio Perin y rehabilitando su 
memoria. 
Por desgracia, hecha Ja paz, el ex-
sargento dejó de nuevo el fusil, con el * 
cual se habí-t batido «oa valor centra 
los prusianos para seguir la ingrata o-
eupación de polizonte; aunque habría 
obtenido eu la brigád -: •• i-íc-ínso me-
recido, aunque era- más esclavo que 
nunca de la idea que perseguía, no ha-
bía conseguido just iñ-ar sus esperan-
zas y dar á su ÍJ - apariencia de 
realidad. 
Lá jóVén comenzaba á> perder la es-
peranza de ser un día ia compañera del 
elegido de su corazón. 
Hacía tres años que no había aban-
donado su retiro maí que para ir, sin 
que lo supiera su hermano, á besar á 
su hija. 
Porque Jacobo seguía ignorándola 
existencia de Juanita; 
Ivona era feliz en G-range-aux-
Bois. 
Al l í echaba de raen--'? á Maximiliano, 
sobre todo por»p- i ; deseado que 
como ella, adin i aa riatnrita que 
era su encanto y «u alegría. All í des-
bordaba en su alma < . itegría, y eleva-
ba al Señor sus pteg . - m acción de 
gracias. 
Daba gracias á aquél Dios que la 
conservaba a en hija 1 hermosa en 
la cuna. E n ella, la madre lo tenía to-
do; los cucan tos de su talle, el esplen-
dor de sus facciones, no eran, en esos 
días de rego-iij ». más •? cualídadeB 
secundarias al »no radiante 
y tierno que adquiría BU ballena, cuan-
Tercio sean trasportadas por cuenta 
del Bátado. 
Han sido declarados ácontinuar á la 
Península los guardias Lucio Aparicio 
Vega y Domingo Paz Fernandez. 
Se concedo ingreso en el tercer perío-
do de reenganche al Sargento Fidel 
Contri-ras Tejada. 
Ha sido destinado á la Penitenciaria 
Militar do Mabón el guardia Jesús Saa-
yedra Rodríguez. 
Han sido declarados inútiles para el 
servicio los guardias Manuel Fraqueiro 
Pateiro y Kogelio Sánchez Rtmirez. 
—.•(•; ..r.,- -."t-n-
iEMBO monetario. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: 6 12 12¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio á, 
te pagaban íi $ G y eu cantidades á 
C R O n C A a B l E E A L . 
Esta mañana entraron en puerto los 
npores americanos Goyicho, de Yera-
m y escalas, con 12 pasajeros, de 
dios 10 de tránsito, y Olimtie, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 28 pasajeros y 
1» correspondencia de los Estados Uni-
dos y Europa. 
Se ha comunicado una Eeal Orden 
por la que se rectiñea otra sobre desti-
no íi este distrito del oficial segundo de 
Aduiinistración Militar D .Juan Portill 
Gómtz. 
Se ha concedido prórroga do embar-
fne al «ipelláu D. Leocadio Moreno; 
indemnizaciones al Teniente D. Eduar-
do Ejido; al Capitán Herrera; al Co-
mandante D. Miguel Socarrás; al Te-
niente D. Francisco Eico; al Teniente 
D. Mî ael Lucas Eico y Primer tenien-
te D. Juan Lestas Fernández. 
Se ha dado traslado á dos Eeales 
Ordenes por las que se concede retiro 
al Teniente coronel D, Francisco Ló 
pee del Rincón, y al Teniente D . José 
Carceller Aguiíar. 
Seha aprobado el destino dado al mé-
dico primero D. Félix Estrada Catoyra. 
Según nuestras noticias, el joven don 
Mannel Blices, repórter del periódico 
Lo, Unión Constitucional, se halla mejor 
déla grave enfermedad que le tiene en 
cama desde hace días. Le deseamos el 
Bás pronto restablecimiento. 
No habiendo podido tener efecto la 
Junta general convocada por la "Com-
pañía Cubana do Alumbrado de Gras" 
por falta de accionistas, se ha trausfe* 
rido su celebración para el día 10 del 
entrante abril. 
Por la Capitanía General ha sido au-
torizado el Coronel del regimiento de 
Isabel la Católica, para que desde el 
día 2 del mes entrante, se dedique la 
fuerza de su mando al ejercicio del tiro 
al blanco eu la Playa del Chivo, empe-
zando por el primer batallón, destaca-
do en la Cabana. 
COMEO NACIONAL. 
Del lS . 
Ayer mañana temprano, comunicó el se-
ñor Sagaata por taléfono á la Reina la lista 
del Ministerio que había formado, y pi 
dió hora para el acto de jurar los minia-
troe. 
L a Reina aprobó la candidatura propues-
ta y señaló de once á doce para jurar el 
nuevo gabinete, no verificándolo más tarde 
á causa del almuerzo que se celebraba en 
Palacio en honor del príncipe duque de 
Cambridge. 
A las once empezaron á acudir á Palacio 
loa nuevos ministros, reunióndoae en la Se-
cretaría de Estado. 
El primero en llegaríuó el Sr. Becerra de 
frac y oorbara negra. 
E l señor Aguilera llegó con el señor Mo 
ret, vistiendo el primero frae y corbata 
blanca. 
D. Amós Salvador, uniforme de ingeniero 
civil. 
Y el Sr. Groizard, uniforme de ministro 
«on la «ran cruz de Carlos I I I . Este últi-
mo no había llegado á las once y media, y 
el carruaje del presidente del Consejo fué á 
buscarle. 
A las doce menos cuarto entraban los 
ministros en la regia cámara, y seguida-
mente juraron, con arreglo á la fórmula a-
co-tumbrada. 
Luego la Reina felicitó á lo» nuevos mi-
nistros, y jonversó con ellos breves momen-
tos. 
Después de cumplimentar á S. A. la in-
fanta doña Isabel, loa ministros se reunie-
ron nuevamente en la secretaría de Estado, 
donde el señor Sagasta les pronunció un 
breve discurso, dicióodolea que podían de-
dicar la tarde á la toma de posesión, y que 
hoy destinaran el día á enterarse de los a-
suntos do sua respectivos ministerios con 
objeto de que tuvirir.m algo adelantado pa-
ra el Consejo qne ha de celebrarse mañana 
por la tarde en la Presidimcia, Consejo en 
el cual debía acordarse la apertura de las 
Cortea y el programa que á ollas llevará el 
gobierno. 
—Han presentado la dimisión con carác-
ter de irrevocable, los señores Sánchez 
Guerra, subaecretario de Ultramar; Luna, 
director de Hacienda del mismo departa-
mento, y Solsona, jefe de sección del minis-
terio. 
A los tres les admitió la dimisión el aeñor 
Maura, dando cuenta de ello al señor Be-
cerra. 
También han pedido la dimiaión con el 
mismo carácter, los señores Recio de Ipola, 
Monares, Jimeno de Lerma y Alonso Cas-
trillo. Al señor Recio le fué admitida la di-
misión por el señor Gamazo, no obstante el 
manifiesto deseo del Sr. Salvador para que 
la retirase. 
A loa Sres. Monarca y Jimeno de Lerma, 
el Sr. Aguilera les rogó que retirasen las di-
misiones, y en vista de que insistían en e-
llas, les rogó que esperaran á que consulta-
ra al Sr. Sagasta. 
E l señor Angulo presentó también su di-
misión con carácter de irrevocable, tanto al 
señor Sagasta como al señor Aguilera. Fun-
da su dimisión el señor Angulo—y no le 
falta razón—en que se ha cometido con él 
una desatención no consultándole sobre la 
crifji?, siendo exminiatro de Hacienda del 
partido. 
L a dimieión del señor Angulo ha sido a-
ceptada. En cambio, el aeñor Aguilera ae 
ha negado de un modo resuelto á aceptar la 
que con gran insistencia presentó el aub-
secretario de Gobernación, aeñor Alonso 
Castrillón. 
E l señor Sagasta conferenció anoche con 
nuestro querido amigo el presidente de la 
comisión de presupuestos y director de L a 
Correspondencia, señor Mellado. 
También se decía que el señor Sagaata 
ofreció la dirección de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos al señor Mellado. 
l)el U . 
Los Sres. Gamazo y Maura estuvieron 
ayer mañana en Palacio con objeto de cum-
plimentar á S M. la Reina, y á la infanta 
doña Isabel. 
Cuando salían ambos dol reglo alcázar se 
encontraron al Sr. Sagasta, con el cual con-
versaron amistosamente largo rato. 
Entre la gente política que concurre al 
salón de conferencias y entre los ministe-
riales principalmente, se hablaba ayer en 
primer término de dimisiones y nombra-
mientos probables. 
Hasta ahora las vacantes que existen aon: 
la presidencia del Supremo; la del Consejo 
do Estado; el gobierno y la alcaldía de Ma-
drid; la dirección de la Tabacalera; las sub-
secretarías de Hacienda, Ultramar y Gracia 
y Justicia y las direcciones de Aduanas, 
Comunicacionea y Hacienda de Ultramar. 
L a dirección de la Tabacalera, como di-
gimos ayer, se ha ofrecido al Sr. Mellado, 
quien todavía no ha dicho ai acepta ó no. 
Para la subserretaría de Ultramar ae con-
sideraba indudable el nombramiento de un 
diputado; pero parece que por tener éste 
representaciones de empresas ó sociedades 
antillanas, ae ha desistido con buen acuerdo . tario del mismo, por loa señores Jefea y s i -
de acomendarle un puesto donde, aunque ) cíales qus deben pasarla el dia 3, y á la ko-
favor de loa intereses de ra indicada para la revista los reoogirln nad i hiciera eu 
diotiaa empresas, hablado tropezar con di-
ficultades y no evitaría ciertas murmuracio-
nes. 
E l gobierno de Madrid está aceptado ya 
por el duque de Tamamea, quien conferen-
ció ayer con los Sres. Sagasta y Aguilera. 
L a dirección de Hacienda de Ultramar 
está adjudicada al Sr. Pelayo 
para, en unión dol segundo ejemplar, p M-
eentarlos al feñor Comisario de Guerra, q le 
debe pasarla y estará presente oara au-
torizarlos. 
Coniguu ' íla y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más cláseis, remitirá á mi autoridad, e i el 
dia anterior al señalado parr. la revira, 
•El Sr. Puigcerver visitó ayer al señor relaciones de los señores Jefes y Ofiti iies 
Becerra en el ministerio de Ultramar. jen talea eituaciones, los que, como los 
La visita, según decían luego algunos . transeúntes, se presentarán precisamante 
ministeriales, no tuvo ningún fin político. 1 de uniforme. 
E l Sr. Puigcerver parece que solo fué á ha-
blar del gobernador del Banco de Puerto 
R'co y de algún otro funcionario de Ultra-
mar, amigo auyo. 
D e l 15. 
Cuatro horas duró ayer tarde la reunión 
de loa miulatros, primera que ha celebrado 
el gobierno recompueato. He aquí lo que 
dice la nota oficiosa: 
"El nuevo Ministerio, continuación del 
anterior, llevará á cabo en todas sus partea 
el programa del partido liberal proclamado 
á su entrada en el Poder, tanto en la Pe-
nínsula como en Ultramar. 
Este programa, en lo político, comprende 
el afianzamiento de todaa las libertadea 
consignadas en las leyes. 
En el orden económico se condensa en el 
voto particular de la minoría liberal del úl-
timo Parlamento, con el cual se proponía la 
nivelación del presupuesto, realizar á su 
tiempo enérgicas medidas y la vigorización 
de loa impuestos, considerando que esa ni-
velación es la base máa segura del crédito 
público. 
De esta manera, intereses tan sagrados 
como loa de la defensa nacional serán aten-
didos en la medida que han hecho indiapen-
aable sucosos recientes. Las apremiantes 
exigencias de la cuestión social aconsejan 
la inmediata presentación de leyaa que ase-
guren la vida y tranquilidad de loa ciuda-
danos, restableciendo el orden moral per-
turbado, y que, acordadas en principio, se 
presentarán á las Cortea en su primera reu-
nión. 
Sometidas ya al Parlamento importantí 
Lo que se hace saber en la orden de la 
. plaza de hoy para general conocimiHin-
j to y cumplimiento de los dias y horas ipae 
j á cada clase se señalan. 
E l Geieral Gobernador,— Arderíu^— 
Rubricado. 
Ea copia.—El Comandai>te Secretario,— 
Mariano Martí. 
m u H 
AVISO UPO 
La marca de! ealzad > rte '& pretería 
ha sido brusca mente imitada, loque 
almaTre^ormas que a ^ extraña, dad » el graa favor 
A V I S O I M P O R T A N T 
ESTABIECIMIESTO M TEJIDOS 
R E 
REINA, ESQUINA A ANGELES 
Cierra sus puertas para practicar B J ^ X J ^ - I S T O I E I , 
S&L costumbre en esta época del año? durante tres días., 
Y I E U N E S , S A B A D O ¥ D O M I N G O 
M I lunes 2 de Abril? abrirá de nuevo. 
Para solemnizar ese acto? que liará época en la Mstoria 
de este Comercio? bemos despacbado estos días en esta 
Aduana., un extensísimo y variado surtido de Telas 37- noveda-
des de Eístación? que llamarán la atención por su orijinalidad? 
buen gusto ^ precios económicos. 
Otra agradable sorpresa que redundará en beneficio del 
pueblo consumidor? preparamos para ese solemne día» 
SI público? y especialmente las familias que favorecen 
esta casa? están de plácemes. 
ISn lo adelante? se citará como un gran día? el 
2 d e A b r i l d e X 8 9 4 
iala de Cuba, el Gobierno espera obtener, 
con el concurso de las Cortes, las soluciones 
de concordia que pongan término á las di-
ficultades insuperabiea de reformaa d© ín-
dole tan grave y complejo. 
E l Consejo, deapuéa de haber trazado así 
las líneas generales de su conducta futura, 
paaó á ocuparse de los aiguieutea asun-
toa: 
Decidió, on primer término, reanudar las 
aesionea de Cortes, convocándolas para el 
4 de Abril próximo. 
Después de examinar la cuestión finan-
ciera en sua diversos aspectos y la necesi-
dad de someter el presupueatoal Parlamen-
to en el máa breve plazo, determinó redac-
tarlo en términos que las Cortes selo ten-
gan que discutir laa variaciones que ae in-
troduzcan en el actual, sin perjukio de que 
loa representantes del país discutan todaa 
las demás partidas, según el procedimiento 
establecido en la ley de Contabilidad. 
Acordó después el nombramiento de go-
bernador y alcalde de Madrid, y las bases 
estudiadas anteriormente para la combina-
ción de gobernadores, encomendando su 
desenvolvimiento al aeñor ministro de la 
Gobernación. 
que Tiene dispen-a * 11 este iatáli-
gente público á 8u m 1 r<. * S PE CIA.L. 
Sirya éste de aviso si Im tfousim'-
dores para que no se dejen sorprender 
jcon marcas pared ian, de fAbrieaates 
| poco ©scrnpníosos qn« se yalea de es-
jtos medios para qm sus productos 
i tengan algiín valor, p o el eâ zudo de 
solo se expende en la ^ísrafi ca^a, 
única que lo reciba. Jr para evitar 
confusiones, á mis del cuií'i en la 
snela igual al queetr; -J- ;Í-testo aviso, 
trae en el tirante la Mgnieiite ins-
cripcióu: 
"Fábrica de i i ' ^ i í l ^ T E ^ á . 
l a A M A R I M A . P o r t e e s 
de Lm. Eabina," 
C 4t,0 P la-31 4d-
SOCIBD. 
m « I 
A.rt*?aa«8 ¿ « 
Gobierno Militar de la Provincia 
Plaza de la Habana, 
Orden de to 
« 476 2d-30 2a-30 
'lasa del día 31 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante moa 
de abril so pasará en la Secretaría da 
esto (Jobterno Militar, por loa Sres. Jefea 
y Oficiales que m hallan on la Plaza, on la 
forma «itmioato: 
Dia 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefefl y 
Oücialcri en oapectacióa de embarqn» para 
la Peninaiila. 
De una á dos de la tardo.—Idem, idem, 
en eomlsioces activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doee á una de la tarde.— Idem de 
transeuntos ¡,or cualquier concepto en la 
I Plaza. 
A la tna de la tarde.—Id. pensionistas 
í de CrijéBR 
kos días 2, 3, 4 y 5. 
D,- v.irt«- trvA de i a tarde.— Reclutas 
i dispouibUie d«! Sjórcito de la Península, 
1 previ* "a pniaonración de loa correapon-
I dieaW» paao» que obren en su poder y 
\ Mcrd'ITt.̂ Ti na situación, 
i Con «l fin de que los justificantes de re-
i vista ¡.Hiedan aer autorizados por esto Go-
¡ biaruo. en <ú dia 2, y á la una do la tarde, 
í eerá eixtregado un eiemplar al señor Secre-
de Inslracclón y llscr • 
Jesús del W í iile. 
E l próximo sábado SI IJ »otaal, «el^')rirá Mía 
Sociodat una. c/ran/.« ción ?(-<<•. fra ná' iex •/ bai-
! le con la •nAgnttte. uriméra ítrimssta •M<iip:eta «le*. 
| popular Mariano Méadez, tle ^ u-.i-.v par* loa s ,fi fo» 
aooios. 
I L a fu uióa ora^sz rá o llw en ptai i y el W -
áe mareo lo «Urá o >inleiirD á 1 ü. ilUü. 
Sa ad uiuráa iu» ripci.m ta Lti 
horaoTlWmfi al K- glament». 
Jesds 'el M mié, mafüo ¿7 'IR 
tio, A . íj-inba-'f. 401' 




lejid flita en 
arzo 
actos 
do tenía á la hermosa criatura en sus i 
brazos ó sobre sus rodillas. 
¡Juzgad lo qoe sufría la pobre mu-
jer durante el tiempo en que "el sitio" 
la había separado de su adorado te-
soro! 
¡Sí, se batirían en el pueblo! Si la 
metralla derribaría la casa de la nodri-
za! ¡bi el fuego prendido por los bárba-
ros, devoraría á los inocentes huéspe-
des de la inofensiva vivienda!.. 
Las granadas no respetaban nada. . 
Ahora, aquellos dias de angustia ha-
bían pasado. Juanita crecía. Hablaba. 
¡Qué éxtasis escuchar aquella charla 
encantada, que se parecía á la de un 
pajarillol 
Hemos visto que en Orange-aux-
Bois Ivona era madre. 
Lo era doblemente. 
Había, en efecto, otra criatura con 
Juanita en casa de Magdalena Brousel: 
el pequeño Marcelo, el hijo de "la se-
ñora joven" que la hermana de Jacobo 
había encontrado en su primera visita 
á su hija. 
Aquel encuentro no se había repe 
tíáo. 
Desde el mes de septiembre de 1870 
"la settora joven" no había cesado de 
enviar, desdo provincias, á la aldeana, 
la suma estipulada para la manuten-
ción y asistencias del niño, así como 
toda la ropa y todos los objetos nece-
sarios á éste. 
Pero ella no había vuelto á presen 
tarse en el pueblo. 
Ivona había tomado cariño á aquel 
desheredado de la pres encía de los be-
sos maternales. 
Las dos criaturas habían crecido juu 
tas. Se querían como hermanos. Como 
á un hermano les prodigaba, les distri-
buía, con igual medida, las caricias, las 
golosinas y los juguetes la madre de 
J nana 
E r a por la mañana. ÍTuestra borda-
dora hacía largo rato que se había le-
vantado. Se comprendía esto por «I or-
den que reinaba en el modesto cuarto. 
Se notaba cierta palidez en las meji-
llas de la joven. 
Estaba pensativa. Pensaba en su hi-
ja . Pensaba también en Maximiliano. 
Entonces sus ojos buscaban el tole-
grama del coronel. 
Los despachos, forzosamente lacóni-
cos, tienen á menudo gran eloc uencia 
en su oscura gerga. 
Aquel decía brevemente: 
Cambio próximo en nuestra suerte. 
Eeoibirás visita importante. M i corazón 
tuyo y de la nena. 
¡Un cambio! 
¡Una visital 
¿Qué significaban aquellas frases de 
un laconismo enigmático! 
4Y aquella vitdta, aquella visita, es-
perada con impaciencia desde hace tres 
dias? 
Cuando la hermana de Jacobo se in-
rrogaba, por décima vez en una hora, 
llamaron á la puerta 
E r a sin duda la portera, la excelen-
te señora Pinzón, que llevaba el frugal 
desayuno de Ivona. 
—¡Adelante!—dijo la bordadora 
L a puerta se abrió 
E u seguida preguntó una voz: 
—¿La señorita Ivona Poríut 
L a bordadora levantó la cabeza. 
Una mujer acababa de entrar; una 
mujer vestida de negra con elegante y 
severa sencillez. 
A l ver el rostro de la obrera, lanzó 
una exclamación, que repitió como si 
no pudiese creer á sus ojos. 
—¿Sois vos la señorita Ivona? 
—Sí, señora. 
L a visitante levantó el espeso velo 
de encaje que ocultaba su rostro 
á su vez lanzó un grito la bordadora. 
—¡La señora de Orange aux B nnel 
A l encontrarse juntas en casa de 
Magdalena Broussell, las dos Pari-
sienses se habían hecho recíprocamen-
te la confidencia de su situación llena 
de semejanza. 
Pero aquella situación, por sí mis-
ma, las había impedido decirse sus 
nombres. 
Ivona ignoraba q»e la madre de 
Marcelo fuese la hermana de su aman-
te. 
Elena ignoraba que la madre de Jua-
na fuese la amante de su hermano. 
Comprendéis la admiración de las 
dos. 
L a áitima repuso después de un cor-
to táilencio. 
—Soy la hija del general Eolando de 
Jouy Mí m ñ 
-^¡Vosl 
Elena comprendió toda la extrañeza 
involuntaria y las reprimidas pregun-
tas que encerraba aquella frase. 
—Maximiliano—dijo —no sabe mi se-
creto. 
Como mi hermano Jacobo ignora el 
mió—dijo Ivona. 
Permanecieron así un instante fren-
te á frente, conmovidas, confusas, sin 
saber qué decir. 
Después, el mismo sentimiento pre-
eipitó á la una en brazos de la otra. 
Y pocos minutos después, hablaban 
con las manos cogidas y la misma son-
risa, que humedecida por las lágrimas, 
se veia en sus encantadores rostros - --
—Las cartas de Maximiliano me han 
enterado de todo—decía Elena.—Me 
han enterado de como os amásteis; de 
que vuestra Juana nació el mismo dia 
y casi á la misma hora que mi Maroeloj 
de las terribles y extrañas circunstan-
cias de que sois vos y vuestro herma-
no inocentes víctimas, y de la misión, 
no menos generosa que árdua, que ab-
sorbe á Jacobo Perín. 
Hace mucho tiempo que hubiera re-
j nido á veros, á recomendaros el valor, 
¡ la paciencia y la esperanza, si la enfer-
¡ medad la herida de nuestro padre, no 
' me hubiese retenido á su cabecera. . . . 
Ahora soy libre 
¡i£|—¿L Lucí 
— E l luto que l l e v ó o s porvenstro 
padre. 
—¡Muerto! j é l l . . . . jOh! ¡Dios 
mió! ¡Dios mió! 
Las dos hermanas mezclaron sus »o-
ilosos. 
Elena continuó: 
— E u su lecho de agonía h* dasliga-
do á Maximiliano de i ^ promas* qa^Ie 
había exigido en oc--» tiempo; de la 
promasa de no vplveros -1 ver antes de 
que uaa sentencia s > >mne consagrase 
la rehabilitación de la mamoria de vues-
tro pidre. Sibiendí) la losgraei i que 
le ocurre, el coronel no pueid dejar de 
venir á bascir coasaalo y fuerzas, a l 
lado de su mujer y d i ^u hija. E s ü r á 
aquí dentro de pouo ? dias. 
Tal alegría se tn^aífestó en los ojos 
de la bordadora, qu í la hij» ddl g ína-
ral no pudo menos da ínnrmarac: 
—Sois feliz, mi querida Ivona. B I 
hombre á quien hab iU entregado vues-
tro honor era digno de ese sa^riacio. 
Su corazón no late más que por vos y 
por su Juana adorad i- Su daioa ambi-
ción en este mundo, es oamplír coa sa 
deber de hombre honrado y asegurar 
vuestra dicha. 
L a mirada que á estas palabrea di-
rigió la obrera á su interlocutor A, es-
taba cargada de mudas interrogasio-
nes 
L a señorita do Jouy repuso de prom» 
XÜontmv.nri). 
LA HUELGA DE LiS FLORES. 
E l viejo soldado levantó, saturado 
de sueño, estirando sus largos brazos 
con un resto de pereza, como si aban-
danara con pesar el lecho de yerba fres-
ca en que había dormido, á orillas de 
wn trigal, en la raya de sombra proyec-
tada por los altos tallos de las espigas 
de oro inundadas de sol. 
De pronto, de la cercana ciudad, el 
tañido de una campana llegó hasta él 
en una palpitación de aire sonoro que 
extendió lentamente por la llanura. 
E l soldado escuchó atentamente con 
aire inquieto. Sonaron otros tres gol-
pes. 
Entonces, precipitadamente, recogió 
s u casco del suelo, ajustóse el cinturón 
de su sable y saltó la zanja que lo se-
paraba del camino. Luego se alejaba 
vivamente á grandes zancadas. 
Pero, entre las matas de yerba, la 
punta del casco había aplastado un 
aciano; la vaiua del sable, al describir 
un semicirculo, había tronchado una 
margarita, y la bota del hombre, al to-
mar su arranque, había magullado una 
amapola. 
*** 
L a amapola fué la primera en erguir-
se, roja de cólera. 
—¡Ganso! grosero!—exclamó en tono 
de indignación, l í o puede dar un paso 
sin cometer una torpeza. V a y a una 
idea la de llevar semejante calzado! 
Estoy destrozada, y más que estropea-
da, afligida 
E l aciano se había levantado á me-
dias, y margarita había hecho un ligero 
movimieiito. 
L a amapola vió que la escuchaban. 
Continuó: 
—Sí afligida, muy afligida! Pero no 
tanto á causa del mal que snfro, como 
por aquel queme lo ha hecho. Hay he-
ridas que se soportan, del mismo modo 
que puede haber golpes que se aman. 
T u ignoras esto quizá, til la margarita, 
que no conoce más que el dulce prelu-
dio de los amores Parece que es 
así, sin embargo- T á fe roía, hoy lle-
garía hasta comprenderlo casi. ¡Ay! es 
nuestro destino, el de nosotras las fio 
res, el ser maltratadas y pisoteadas. 
Los hombres son crueles con nosotras, 
sin 'quererlo! Los desgraciados son 
más dignos de compasión que de cen-
sura. E n su vida como en la tierra, an-
dan sobre ella sin reparo alguno Sólo 
que la dé la tierra renace sin cesar mien-
tras que la de la vida no vuelve á flo-
recer jamás! 
Pero ¿por qué hemos de reflorecer no-
sotras, siempre nosotras? Esto es una 
injusticia. Deberíamos ser libres en 
nuestros actos, y no ostentar nuestros 
colores al sol sino cuando nos agradase. 
Mirad, este suelo en donde estamos, es-
t á de lato, ¿no es cierto? Pues bien, 
¿por qué lo decoramos? ¿Por qué al a-
brirnos cada estío, le damos este aire 
de flesta que sólo es una mentira? ¿Qué 
es esta complacencia que se asemeja á 
ana traición? ¿Entonces olvidamos el 
pasado, lo renegamos; amnistiamos los 
crímenes del destino, el ciego y horri-
ble Dios adorado por todos los bár-
baros? 
Exclamamos: todo va bien, y con tal 
que el cielo nos de á su vez el calor y 
la lluvia, no nos preocupamos por sa-
ber en que tierra se hunden nuestras 
raices Somos las esclavas dóci-
les de todos los amos, y nuestra indi-
ferencia es el cómplice mudo de todas 
las tiranías! 
E n cuanto á mí, digo que este sol es 
indigno. Sé muy bien con qué sangre 
es tá hecho el activo color rojo que tre-
molo por encima de estas llanuras, sur-
cadas en otro tiempo por el arado fu-
rioso de la guerra! E s a sangre se 
rebela hoy en mí, y declaro que esa ley 
que nos obliga á florecer este trozo de 
tierra arrancado al suelo de la antigua 
patria, es absurda é impía. Y afirmo que 
estamos hastiadas de nuestro oficio de 
flores. L o que me asombra es que la 
vieja deidad Natura, de quien proce-
demos todas, no lo haya comprendido 
antes, y voy á pedir al primer jilguero 
que venga á posarse en el matorral cer-
cano que le lleve mi queja! 
* * 
L a margarita, aunque muy enferma, 
hizo un esfuerzo y aprovechóse de un 
soplo de viento para volverse hacia la 
amapola. 
—Tienes razón, dijo con una voz dé-
bil, y uniré mi queja á la tuya. Ko ne-
cesitaba que ese zopenco me aplastase 
para saber que nuestra suerte es into-
lerable, y protestar contra su cruel 
rigor! 
Cierto es que soy de humor paciente 
y mi dolor es igual al de las vírgenes 
cuya frente acostumbro á coronar. Pero 
todo tiene su fin. Yo también me rebe-
lo, y creo que el tiempo de la resigna-
ción ha pasado. Mi blancura inmacula-
da es la delicia de los prados y cam-
pos que salpico, como una lluvia de 
estrella. 
Pero estos prados y estos campos no 
pueden ya estar alegre^ avin en los más 
bellos días del estío, la trasparencia del 
aire se impregna do tristeza, y nosotras, 
las hijas d é l a tierra, sentimos cómo pe-
sa sobre nuestros frágiles tallos ese 
ve'o de melancolía que loa ojos de los 
hombres no ven quizá. Hasta las gotas 
de rocío me fastidian y en ellas me pa-
rece hallar la amargura de las h'sgri-
mas! 
Pues yo conozco el gusto de las lá-
grimas, yo á quien tantos ojos bellos 
han empapado, en ol aban dono ingenuo 
de las confidencias amoropan. Cuántas 
Teces he visto fijos en roí los claros oj os 
azules de las vírgenes inqui.j<-— é inte-
rrogarme con miradas R>1. ' ntefl, nien 
tras que de sus áe^- tembloroso vo-
laban uno á uno j¡¿» b b i ^eüalos! 
".Me ama Nomo «u.» " 
¡Ay! aquellos tiempos en que eseu--
chaba esas palabras llena de casta y 
deliciosa angustia, ya han pasado! L a s 
vírgenes entristecidas no consultan más 
mis mudos oráculos, ó si alguna vez 
una mano joven me deshoja, no es el 
dulce lenguaje de antaño el qne escucho 
ahora ¡Ah! la ásperay dura lengua! 
Solo al escucharla comprendo que es 
una extranjera quien me habla, pues 
las jóvenes de esta tierra no tienen el 
corazón para el amor! 
E s por esto por lo que soy desgracia-
da, y prefiero no florecer jamás. 
é 
E l anciano se irguió á su vez y dijof 
—¡Yo también estoy cansado! E l azul 
es la fiesta de los ojos y del alma. No 
BÓ porque ti ño de azul esta tierra, de la | fáese identificado 
que toda alegría está proscripta 
Basta con el del cielo. E l cielo tiene una 
excusa. E s preciso que se descubra pa 
E l hecho tuvo efecto en momentos de 
transitar el lesionado por la calle de Nep-
tano entre las de Oquendo y Marqués Gon-
zález, habiendo sido calificado de grave el 
estado del paciente. E l lesionado fué re-
mitido al hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes". 
AHOGABO. 
En la tarde de ayer, frente á la ensenada 
de Triscornia; apareció flotando el cadáver 
de un hombre de raza blanca, en completo 
estado de putrefacción, quo parecía llevar 
en el agua diez ó doce días. Kepresentaba 
unos 50 año» de edad, vestía saco y panta-
lón negro, camisa y calzoncillo blanco y za-
, patos bajos, no encontrándosele más que 
¡j un pañuelo y un anzuelo. Se supone que 
\ este sea el que se tiró del vapor Eduardo 
j Fésser la mañana del Viernes Santo, 
j Se hizo cargo la jurisdicción de Marina y 
dispuso su remisión al Necrocomio, sin que 
I Í E S I O N E S . 
Doña Ana Moredas, vecina de la calzada 
de San Lázaro número 22, se presentó en 
ra dar paso á la luz, la cálida luz del la casa de socorro de la primera demarca-
sol que fecunda el suelo y madura las ción, donde fué asistida por el Dr. Suárez, 
mieses. Pues así lo quiere el destino: de varias desgarraduras en el antebrazo de-
la tristeza no es la muerte, y es preciso, ^cho'las ^ale3 s t > ^ manifestó se las ha-
por grado ó por fuerza, qu'e los desgra-' Wa Prod™do ̂ ZZV^B 
ciados vivan, Así , pués el sol irradia fué cul.ada de ^ 
y el azul resplandece. E s t á bien, pero I mera inteuciÓQ por e^Dl, SuáreZ) mó¿ico 
basta. Yo estoy de más. Persistiendo en ¡ dQ la oa8a de 60Corro de la primera demar-
florecer, parezco atestiguar que esta ] cación, la menor Jacoba Sánchez, vecina de 
tierra también puede ser feliz; sé muy i Tejadillo número 92, do varias quemaduras 
bien que esto es falso. Mi color no es i en distintas partes del cuerpo , que se pro-
mas que una ironía, y la peor de todas, \ dujo por haberse aproximado al fogón, y 
pues es insulto á la desgracia. Estoy | prenderse las ropas que vestía, 
harto de esta cobardía! Y o también re- , F Suár̂  (;almcó de S ^ i B i m o el es-
clamo el derecho de no florecer! tado de la paciente. 
¿a. ¿Lf**' 
tTfMfMrí Las tres flores se callaron, esperando 
la llegada del mensajero que llevaría su 
petición en un vuelo cuando de 
pronto, se inclinaron, como si escucha-. t0 del ^ t ^ o ^ nrie8tro 
ran un ruido sutil que una ráfaga de l Antonio Ginard con la enc£ 
viento les llevaba. Una brisa, en efec-
to, se había levantado del lado del O c -
cidente. E l l a acudía, encorbando lige-
ramente la cabeza de oro de los trigos, 
y las tres flores quedaron inmóviles , 
w 
E N L A C E . — E n la Iglesia de Guada-
lupe se unieron el día 24, sábado de 
gloria, por medio del sant Sacramen-
amigo don 
cantadora se-
ñorita doña Pura María Teresa de Ho-
jas. Fueron padrinos de la boda don 
José Trujiílo y Monagas y doña Merce-
des Puebla, y testigos D. Rafael Joglar 
; y D . Francisco González Puebla. Dios 
ce ser tomado en cuenta, y no es, por 
cierto, de los que deben desperdiciar 
los aficionados á cosas raras, pues que 
indudablemente encierran un secreto 
digno de estudio las variantes pupilas 
del bándido Oggin. 
E8PEÜTACÍÍL0S. 
TEATRO DB ALBISU.—Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—A las 8: Los Apa-
recidos.—A las 9: D ú o de la Africana. 
— . A las 10: Coro de Señoras. 
BCCI lercsiíi 
P U E S T O B E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
D í a 31: 
De Tampa y Cuyo-Hueso, en 30 keras, vapor amen-
cano Olivette, cap. Me K a y , trips. 50, tona. 1105, 
oti lastre, á Lawton Hnos. 
Veracruz y escalas, en 11 días, Tap. amer. C o n -
eho, cap. Crowell. trip. 70, tons. 2,640, con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 80: 
Para Fernandina, gol. ingl. Bessie Parker, capitán 
Bradley. 
Sagna, gol. amer. Kate S. Flint, cap. Me Intyre 
D í a 31: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, rapor amer. Olivette, 
cap. Me K a y . 
Puerto-Eico y esesdas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Marroch. 
Piladclfia, vapor inglés Eanrwe.ll, cap. Samrsoa. 
Delawaie, (B. W . j vapor inglés Mexican Pr in-
ce, cap. Deuchars. 
PU.eS . ^ í Üül Cli8tinfca^eütt,.01 j derrame la dicha á manos lionas en el 
| boffar de los venturosos reciencasados. 
1 BIBLIOGRAFÍA.—D. José María Ca-
¡ llejase ha servido remitirnos un ejemplar 
i de su novela Muerto de Amor, peifec-
rea 100^5 ei pesm: os extravia y ñaua «s tamcntü impreSa en excelente papel y 
más impío que la ingénua piedad de : cou tip08 c¿ro3> Mieritras pr0cedemosl 
\ su lectura, para emitir juicio sobre la 
mencionada 
murmullo de una voz entre el temblor 
de las espigas. 
Y aquella voz decía; 
—Flores de los campos, sois unas flo-
res locas; el esar s extravía  n d  es 
vuestros lamentos! Floreced al contra 
rio,—tú amapola, la flor de sangre—tu 
margarita, la flor de nieve—y tú ancia-
no, la flor de cielo:—floreced obstinada-
mente, floreced siempre, aunque no sea 
más que para recordar á los desterra-
dos los queridos colores de la patria au-
sente! 
J . MONTET. 
SUCESOS. 
• trama y el estilo de U 
: obra, adelantamos al público que se ha 
j puesto á la venta en las librerías de V i -
í lia y "Galería Literaria", así como en 
\ la peletería " L a ííacional," calle de 
'. Mercaderes. 
\ CORO ASTURIANO.—Para el domingo 
\ próximo prepara la "Sociedad Coral 
r! Asturiana" su función de gracia en el 
j Gran Teatro de Payret, como ya hemos 
= anunciado esta mañana. 
S Entre los puntos del programa, todos 
! ellos interesantísimos, se destaca la MUERTE REPENTINA En un cuart-) interior de una cindadela 
apareció muerto el pardo Kamón Fernández, i parte correspondiente á la notable pia-
Reconocido el cadáver por el módico de 
guardia en la Casa de Socorro de la segun-
da demarcación, certificó no notarse violen-
cia en el cadáver del referido moreno, sin 
que pudiera precisar la causa de su muerte. 
F U E G O 
En la calle de la Esperanza, Nueva Paz, 
se declaró fuego en la casa nnm. 33, pro-
piedad del moreno Jacinto Gereul, y se 
propagó á la número 31, quemándose ambas 
sin quo fueran bastante á evitarlo los es-
fuerzos de la Guardia civil y vecinos de di-
cho pueblo. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A las nueve y media de la noche anterior 
se declaró fuego en los altos de una camise-
ría, sita en la calle de Empedrado esquina 
á Aguacate, quemándose el mosquitero y 
ropas de la cama, en cuyo incendio sufdó 
pérdidas D. Gabino Galván y Galván y su 
dependiente, el cual resultó con quemadu-
ras de carácter leve en las manos. 
Al sitio del incendio acudió una de las 
bombas del Comercio, habiéndose retirado 
sin necesidad de funcionar. 
A H O G A D O 
En la playa "Punta Colorada" fué encon-
trado, ñotando en ol mar, el cadáver de un 
individuo qne, por su estado de descompo-
sición, no se pudo identificar 
nista y compositora señorita Blanca 
' Llisó, de quien tan merecidos elogios 
I hizo la prensa de Madrid y Méjico. Los 
1 aficionados no faltarán esa noche á es-
| cuchar á la apreciable artista que tan 
i espontáneamente se ha brindado á to-
! mar parte en la función de los entusias-
tas astnres del Coro. 
Aviso.—Se nos rnega llamemos la 
i atención del público, acerca del aviso 
1 que en otro lugar inserta la reformada 
peletería Xaüíar ina (Portales de Luz), 
con motivo de haber sido falsificada la 
marca que lleva el magnífico calza-
\ do especial que recibe aquella casa, 
procedente de Cindadela de Menorca. 
Para evitar engaños y mistificaciones, 
aconsejamos á los lectores que, en lo 
sucesivo, se dirijan á la fuente, es de-
: cir, que acudan á L a Marina, estable-
1 cimiento que si hasta ayer era un bu-
j que de guerra del empuje del "Conde 
j de Venad i to," con las reformas recien-
! temente recibidas se ha transformado 
| en un torpedero de primera clase, por 
¡ el estilo de " E l Destructor.'' 
1 ABANICO JAPONÉS.—LOS Sres. Igle-
E l Subdelegado de"Marina se hizo cargo i siasy L ó p e z ^ u b a S T , h a n p u e s t o á l a v e n 
j ta en su almacén, en L a Epoca de 2sep-
| tuno y San .Nicolás, y en otras sederías 
En uno de los montea del ingenio "Santa ' y tiendas de ropa, el primoroso abanico 
do la ocurrencia. 
HUESOS IIUB1ANOS 
Rita"—Madruga— feeron hallados por un 
negrito montero, vaiios huesos al parecer 
humanos, sin que se haya podido precisar á 
qué sexo pertenecen. 
D E T E N I D O 
E l Celador del barrio de Chávez, auxilia 
Korhan, que usarán las damas en el 
presente verano. Tiene en el país pin-
turas suaves y delicadas y está adorna-
do con franjas de papel de plata. E l 
abanico luce en la piimer varilla un 
monísimo lazo de faya. Por úitimo. 
do del vigilante gubernativo numero 144, de | del indicado abanico pende un cordón 
tuvo á dos individuos blancos y á una mo- ¡ ñ d r n r r í s n n n d i e n t ñ borla 
retriz que se hallaban promoviendo escán- aeT^a's' ^ 8U cormspondiemte Doria, 
dalo en la calzada del Monte, entre Jas ca-1 Recomendamos á las lectoras que 
lies de Rastro y Belascoain. Uno de los de- ' gastan de ir á la moda, el sencillo y ele-
tenidos resultó hallarse circulado. • gante Korhan, de fácil manejo y que 
HURTOS. ; parece hecho exprofeso para dar real-
AD. Manuel González Martínez, vecino de j ce á las espirituales y gentiles hijas de 
E v a . 
L o s OJOS DE UN BANDIDO.—Porme-
| ñor curioso acerca de unos bandidos 
j italianos con quienes han hablado re-
' cientemente unos periodistas de aque-
lla península. 
la calle de Amargura número 86, le hurta-
ron $7 plata. El hecho ocurrió en una casa 
de la calle de la Bomba, habiendo sido de-
tenida como autora una negra vecina de 
dicha casa. 
—D. Pedro Diaz Caro, vecino de la calle 
7a esquina á la del Paseo, en el Vedado, 
participó al celador del referido barrio, que 
le habían hurtado una maleta que contenía 
ropas de su uso, acusando como autor, á un 
moreno achinado veciuo do la callo 9 es-
quina á 4. 
A L A R M A D E I N C E N D I O . 
E n la casa calle del Paseo entre 5'? y 7a 
en el Vedado, hubo una alarma ds incendio 
á causa de habérsele prendido fuego á unos 
vestidos de la criada de D. Francisco Ba-
rrios, vecino de la misma, siendo aquel ex-
tinguido sin necesidad de que acudiesen las 
bombas. 
C s R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios de Colón y 
Santo Cristo deruvieron á una parda y un 
individuo blanco que se hallaban circula-
dos. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorro do la segunda de-
marcación fué asistido D. Juan Castelló A-
costa, vecitio de la callo de Neptuno esqui-
na á Lúcena, de la fractura completa de la 
décima coaiilla, cuya fractura le fuá causa-
da al ser derribado al suelo por un cocho 
do plaza, pasándole las ruedas por encima. 
Dícese de uno de ios tres malhecho-
res que forman la partida, llamado Og-
gin, que sus ojos tienen una propiedad 
extraña, que de poder ser observada 
por los hombres de ciencia, había de 
causar profunda sensación en el mundo 
de los fenómenos. 
Tienen los ojos de Oggin la particu-
laridad de mudar de color de manera 
tan ostensible que á la simple vista se 
aprecia. 
Este cambio de reflejos obedece á las 
variaciones atmosféricas, y se cuenta 
como cosa indudable, cuya comproba-
cién no sabemos quién ha podido hacer, 
que en los días claros y luminosos os-
tentan un tinte azul, diáfano y brillan-
te; en los de viento se truecan en gri-
ses sombríos., y en los de lluvia vmíl-
vense rojizos con centelleos de lumina-
ria. 
Este pormenor, que han pasado por 
alto los redactores de "Isoles" en su 
entrevista con ios bandidos, bien mere-
Ivlevimiento de pasajeros. 
BNTaASON. 
De T A M P A j C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D . Francisco Barcane'o—Dolores Bercianas 
B . P . Bsunier Iñilro Alvarez y s« ñora Rafael 
Champan—Pedro Delgado—José Eiizaide—Cesárea 
Gómez—Manuel Gómez—A. Geself sgberg—A. Le£-
barhams—José López—Remigio L 6 p « z — P . Marti-
nes— Mauricio Ruiz Antonio Ramírez y familia— 
Ijuia Tellado—Rafael Solano. 
De VJERACRÜZ y escalas, en el T a p o r americana 
C-ncho: 
Stes D . Pranciscn Badell—Andrés Pcnea Vega— 
Además , 10 de tráesito. 
iOFii i fiflÉ, 
yAPOSS3-í'O.I?.B£0S FRANCESES 
13ft?a contrato j ió^tal c ea a l Gobierno 
Sátidi^ par* (Uebo paert» «sobra si día 8 do abril 
•<? hermoso y rápido "arior francas 
í . 
C A P I T Á N D E K E K S A B 1 E C . 
A d i i k i c a í » a Hécts y yat-ajero». 
Tarifa» mvj vauaoidaa non co.udbamv.im úlnetof 
ps.rs. todas laa oiidaaes im^ortaatea da ¡j'r-Mla. 
uo» *r>ñi-TfiH uBipl.í ion r nil it í .~i . o t ó s n i r i n prr.E-
•lí!) re^itajat vi«,i»r pof MÍA UBM. 
?,950 8 55 8a -̂ 6 
. •• • 
.eral Trasam; 
3 mtmÉmímm. 
Saj'í contrato postín! cou eí (jtoMern© 
fhiificás. 
Saldrá para dichos puertea directamente 
el üi-i 16 de Abril, «1 hermoso y rápido 
^apor-corrí1- fraáe< Í 
CAPITÁN DE KERSABIEC. 
Ádmltíj pasajeros y carga | « ¡ » ooda 
Europa, Rio Janeiro, Baenos Airea y Mon-
tevídao con conocimientos directos. Loa 
oonocüniantos de carga, para Eio Janeiro, 
MonteAddco y Buenoa Aires, deberán espe-
cificar el peao bruto en Idloa y el valor en la 
faotnra. 
L a carga se recibiré tinicamentú «1 día 14 
de Abril," en el nuello de Caballería y \m 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa conaignataria con eape-
ciüc-ación de) peso bruto de la mercancía. 
Loe bultos de tabaco, picadura, etc., ds-
berán enviarse amarrado;} y sallados, síñ 
onyo requisito la Compañía no M hará rec-
ponsable á ia^faltae. 
No so admitirá ningún bulto despulí de 
día señalado. 
líos vapores de esta Compañía siguas 
dando á loa señorea pasajeros el osmerade 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrás sus con-
••h .̂atarios, Amargara número 5, BSIDAT. 
MONT'ROS Y OOMF 
3951 19a 26 19d 25 
E s p l é n d i d o s altos. 
Se alquilan los altos de San Ignacio n. 43 y tam-
biéa los entresuelos independientes, cou entrada por 
Santa Clara: la esquina propia para café j billar_ ú 
otro establecimiento. Informarán en Muralla n. 59. 
C4S5 ta 31 3d-l 
SE H A E X T R A V I A D O A N O C H E A L A S D I E Z de la casa Jesús María 44, aoa perriti Pock, chi-
quita, que entiende por "Niña" y sa gratificará es-
pléndidamente al que la entregue eu dieba casa, por 
ser un recuerdo da f-imilia. 41,;2 l a - 3 l 3d-l 
B I C I C L E T A S . 
Se venden dos nuevas muy baratas de carrera. 
Málf i'a erquina á Ravo, Barbtria. 
40 9 *-29 
BU E N N E G O C I O . P O R T ü N E R Q U E aten-der á otros negocios se cede un buen local propio 
para cualquiera clase de estableciinient- : tamb.éa su 
admiten proposici.-rie-o por las eslso-ji ci i-1, armatos-
tes, etc. etc. Conco'-dia v Aramburo; neletería iofor-
murán. 37P9 " 7a-34 8d-25 
E l prósimo domingo celebra la Arcbicofradfa de 
la Guard;a de Honor del Sngrado Cí.ra^ón de Jesús 
sus cultos mensuales. A las nete en punto de la ma-
fiana será la misa de comunióa general, con cánticos 
alusivos, y por la noche, á las seis y media, los ejer-
cicios de costumbre. 4143 d-2-31 al- 31 
E L PENSAMIENTO. 
(EN MIS D Í A S ) 
Bendigo el pensamiento, que no cesa 
de abrasarse en tns ojos seductores, 
y alado, como el dios de los amores, 
siempre á ta oido mi pasión te expresa: 
que te signe constante, y se embelesa 
en vagar por las hojas de tns flores 
y te abraza, á pesar de tus rigores, 
y cuanto más te enoj*s, más te besa. 
Pájaro que del vuelo sostenido, 
gime cansado, reposar ansia 
entre las pajas del ocnlto nido 
¡Oh Madre del Amor! E n este día 
confúndanse en un trémnlo gemido 
mi pensamiento y la adorada mía. 
Adelardo López de Ayala. 
Nada es la nobleza del nacimiento 
sin las virtudes del corazón. 
P í o deí Gastillo. 
E i Cotillóa y sns íl-aras 
(CONCLUYE ) 
Los aros de jpopeí.—-Todas las parejas 
forman un coro volvien-jo la espalda á la 
señora qne está en el centro, Ut qne rompe 
el aro en la cabeza doi caballero con qauá 
quiere bailar. Este aro te oabre con an pa-
pel do seda de color; el boi ae puede ador-
narse con rosas de papel o franjas de papel 
recortado. 
Las bolas de nieve son en geñetal una de 
las últimas figuras, pofqno -abion el snelo 
de picaduras de papel. E tm hechas con 
papel de seda blanco, picada muy menudo 
j fuertemente compriomi is bajo nn papel 
de seda. 
Las Jlores de papel tambiéa componen 
bonitos accesorios para el cotiüón: se hacen 
pequeños bouquets atados coo ciotae; otras 
reces so disponen eu diü.ic.ü.iií para colo-
cárselas á las señoritas en la cábeza. Tam-
bién se ha discurrido hacer, con los papeles 
deque se forman las panfiabas, gnudes 
sombreros Directorio, quo fi*»OTeoa mucho 
á las señoritas. Dn hiló de elambre sostie-
ne el cerco de rttchéc d* las rci hes de papel 
que guarnocen la capelina,' y una mezcla 
de cintas de eeda «irve psíra sojetar el som-
brero. Ingeni mloee, m eocoentraa mul-
titud de objetos de papel . / /OM ft ou ^ae se-
dncen; por ejemplo: la l)t>líía llamada "ri-
dículo," el saco de bombones, eio, ete. 
L a bóveda.—En esta íiiiura animada y 
que dispensa accesorios. Todas las pare-
jas dan una vuelta de vals, y se enlazan las 
manos aiargaudo el brazo lo mád posible, 
ocupando todo el largo del srtJón, de mane-
ra que se forme una especie de bdreda. L a 
última pareja parte desde la extremidad 
del salón, valsando ó á paí-o de galop. 
Cuando llegan al otro extremo do la fila, el 
caballero y la eeñora ee paran y se cojen 
inmediatamente de la mano para formar 
también un arco de la bóveda. L a segun-
da pareja ejecata el mismo movimiento, y 
así aucesivamoate todas las demás. A me-
dida que cada bóveda ee desune para vol-
verse á formar en lo alcv. to l;v la línea de 
parejas da un paso hacia adelante para ha-
cer sitio y permitir á las pareja* valsen li-
bi emente. Esta figura es muy srrüciosa 
cuando se ejecuta rápidamenie. E l direc-
tor del cotillón indica, hsciendo nna señal 
con ei pie, el m imento en quo cada pareja 
debe separarse de la bóveda. 
E l co'.illóo se termina con una figura 
Igual, que consiste en ir ea procesión, divi-
didos los bailarines por parejas, qne salu-
dan á lo? íeñores de la casa, que deben es-
tar sentados en dos sillones colocados en el 
centro del salón. 
J . M. 
Bemedi© contríi, ei hipo, 
B s tan sencillo como mocéñté. Cuan-
do se tiene este molesto accidente, bas-
ta colocar delante de la cara, el sombre-
ro qne ae lleva en la oábezá y respirar 
algunos instantes el ajre caliente que 
allí se forma. E i efecto rápido y se-
guro, según el Boletín de Medicina Na-
val, pero nosotros neoesitaoioá verlo 
para creerlo. 
—No,—responde rotundamente Ro-
berto á un amigo qne viene á pedirle 
prestado nn libro.—Entra en mis prin-
cipios el no prestar libros á nadie. 
—¿Por qué? 
—Porque no Jos devuelvan nunca.— 
T para que su demostración fneee irre-
batible, le enseña á su ¿tnígo Ja biblio-
teca, donde hay más dfc 3 000 volúme-
nes.—¡Ahí los tienes! ¡Todos esos libros 
son los que me han prestado! 
CHARADA. 
—¡Qué niña tan prima dos! 
—¡Y va á la primera tres! 
—No hay como elhi dos tercera. 
—¡Qaépr ima dos tercia es! 
L . Fernández Rodrigues. '% 
Solución á la 
R A P A V E L A S . 
coarada u> señor: 
JEROGLIFICO» 
GR A N T K E N D E C A N T I N A S de Aütouio Cal vet, Teiiiente-Key 37, ezitro Compostola y H a 
baña. Sa sinren éstas á todas pantos cou uvaelia lira 
pieza y nu-jor condimentación; en esta casa se varía j 
todos los üíati y si la marcliante i\<- le gusta alguno de 
lea platoe, janiá* se le ruelvcn á mandar. Los pjeciosi ¡ 
siempre reducidos, arreglado* á la situación. Anto-
nio Calvet 4125 4a-30 4d-31 
Solución al ierocrlífieo anterior: 
P E R S O G A E N F E R M A , P E R S O N A 
E T E R N A , 
Impt" del "Diario de la Marina." Riela 80. 
